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Presentamos la tesis titulada “Diseño organizacional en la gestión por procesos 
de la Dirección General de Economía de la Marina”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
grado de Doctor. 
 
En nuestro actual entorno en el que los avances de la ciencia, tecnología 
los cuales repercuten en la contante mejora de la gestión de las organizaciones, 
constituyen una propicia oportunidad de desarrollar la presente estudio en el que 
se fundamenta al diseño organizacional que contribuye a los resultados de la 
metodología de gestión por procesos. Confiamos que nuestro trabajo de 
investigación sirva de referencia a estudios futuros, que puedan abordar con 
mayor profundidad el problema de esta investigación 
 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo, las 
conclusiones. Finalizando con las recomendaciones a las que se llegó luego del 
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En la investigación titulada “Diseño organizacional en la gestión por procesos de 
la Dirección General de Economía de la Marina”, el objetivo general de la 
investigación fue determinar la influencia del diseño organizacional en la gestión 
por procesos de la citada dependencia de la Marina de Guerra del Perú. 
 
El tipo de investigación es aplicada, nivel explicativo, el enfoque es 
cuantitativo, el diseño de la investigación es cuasi experimental y el método 
Hipotético-Deductivo. La muestra es de tipo probabilística y estratificada 
compuesta por un grupo experimental y grupo de control de 20 empleados civiles 
cada grupo, la cual corresponde a la planta de personal de la Dirección General 
de Economía de la Marina. La técnica que se utilizó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los empleados 
civiles. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó coeficiente Alpha de Cronbach, el cual fue 
igual 0.858 clasificado como muy alta confiabilidad para la variable Gestión por 
procesos. La investigación se desarrolló con los fundamentos de la Teoría 
General de Sistemas. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una 
influencia significativa del Diseño Organizacional en la Gestión por Procesos de la 
Dirección General de Economía de la Marina. 
 
Palabras claves: Gestión por procesos, planificación, ejecución, medición o 







In the study entitled "Organizational design in process management of the 
Directorate General for Economic Navy", the overall objective of the research was 
to determine the influence of organizational design process management of that 
unit the Navy Peru. 
 
The research is applied, explanatory level, the approach is quantitative 
research design is quasi-experimental and hypothetical-deductive method. The 
sample is stratified probabilistic type consists of an experimental group and control 
group of 20 civilian employees each group, which corresponds to the staffing of 
the Department of Economics at the Marina. The technique used is the survey and 
data collection instrument was a questionnaire applied to civilian employees. 
Expert judgment is used for validity of the instruments and instrument reliability 
coefficient Cronbach's Alpha, which was just 0.858 classified as very high 
reliability for variable Process management was used. The research was 
conducted with the basics of the General Systems Theory. 
 
In the present investigation it was led to the conclusion that there is 
significant influence of Organizational Design Process Management in the 
Dirección General de Economía de la Marina. 
 
Keywords: Process management, planning, implementation, measurement or 







No estudo intitulado "Desenho organizacional em gestão por processos da 
Direcção Geral da Marinha Económico", o objetivo geral da pesquisa foi 
determinar a influência do processo de design organizacional gestão dessa 
unidade da Marinha Peru. 
 
A pesquisa é aplicada, de nível explicativo, a abordagem é quantitativa 
projeto de pesquisa é quasi-experimental e método hipotético-dedutivo. A amostra 
probabilística estratificada tipo é constituída por um grupo de controle e grupo 
experimental de 20 empregados civis cada grupo, o que corresponde ao quadro 
de pessoal do Direcção Geral da Economia da Marina. A técnica utilizada é o 
instrumento de pesquisa e coleta de dados foi um questionário aplicado aos 
empregados civis. A avaliação especializada é usada para a validade do 
coeficiente de instrumentos e instrumento confiabilidade Alpha de Cronbach, que 
foi apenas 0,858 classificados como muito alta confiabilidade para gestão de 
processo variável foi utilizada. A pesquisa foi realizada com os fundamentos da 
Teoria Geral do Sistemas. 
 
No presente inquérito, foi levado à conclusão de que não há influência 
significativa do Projeto Organizacional Gestão de Processos do Dirección General 
de Economía de la Marina. 
 
Palavras-chave: Gestão de processos, planejamento, execução, medição e 
avaliação, melhoria de processos 
 
 
 
